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Начиная с 1 сентября лю-
бой желающий из любой 
точки мира может записать-
ся на бесплатные курсы 
от ведущих преподавателей 
Уральского федерально-
го, размещенные на россий-
ской «Национальной плат-
форме открытого образо-
вания». Пока есть возмож-
ность записаться на семь 
курсов, четыре из которых 
стартуют уже в сентябре: 
«Инженерная механика», 
«Начертательная геометрия 
и инженерная графика», 
«Основы метрологии, стан-
дартизация и оценка соот-
ветствия» и «Теплотехника».
Напомним, «Национальная 
плат форма открытого образо-
вания» — инициативный про­
ект восьми российских вузов 
(МГУ, ВШЭ, МФТИ, МИСиС, 
СПбГУ, СПбПГУ, ИТМО и УрФУ), 
получивший поддержку Мин­
обр науки. Представленные 
на платформе онлайн­курсы 
являются альтернативным ва-
риантом освоения дисциплины 
в традиционном формате, сту-
денты после успешного прохо-
ждения таких курсов могут об-
ращаться в свой вуз с прось-
бой о перезачете результатов 
изучения программы.
По словам директора 
ИТОО Василия Третьякова, 
«Национальная платформа 
открытого образования» — 
один из немногих проектов, 
в которых удается реаль-
но объединить усилия уни-
верситетов ради достиже-
ния общей цели.
— Мы уверены в том, что 
современным студентам бу-
дет интересна возможность 
освоить дисциплину в ве-
дущем вузе и показать свои 
способности на уровне всей 
страны, — говорит Василий 
Третьяков. — Студенты раз-
ных университетов смогут 
выбрать курсы, чтобы вый-
ти на более высокий уровень 
обучения. Они будут учить-
ся у лучших преподавателей 
и с использованием самого 
современного контента.
теперь мы здесь :)
Университет принял в свою семью 9500 первокурсников. Как это было читайте на стр. 4–5
Университет запустил первые онлайн-курсы 















в Нидерландах и Японии
Преподаватели историческо-
го факультета и сотрудни-
ки лаборатории эдиционной 
археографии УрФУ органи-
зовали собственную секцию 
«Российские элиты XVIII века 
и трансферт европейских зна-
ний и идей» на Европейском 
международном конгрес-
се по изучению XVIII века 
(ISECS) — крупнейшем в мире 
конгрессе по исследованию 
истории «долгого XVIII века», 
который проводится один раз 
в два года.
Второй значимой кон-
ференцией этого лета стал 
IX Все мир ный конгресс меж-
дународного совета иссле-
дований по Центральной 
и Восточной Ев ропе (ICCEES) 
в Японии. УрФУ с докладами 
и выступлениями представля-
ла делегация из шести чело-
век: Олег Горбачев, Дмитрий 
Редин, Андрей Келлер, Сергей 
Соколов, Людмила Мазур 
и Ольга Ермакова.







Екатеринбург, УрФУ — вышли 
на международный уровень 
исследований, — говорит за-
ведующий кафедрой истории 
России Дмитрий Редин. — 
Эти достижения стали воз-
можны благодаря тесной ин-
теграции с академически-
ми структурами, в частности, 
с Институтом истории и ар-
хеологии УрО РАН. Мы дав-
но и плодотворно сотруднича-
ем, у нас взаимопроникнове-
ние структур: наши преподава-
тели одновременно являются 
сотрудниками академического 
института, и наоборот, мы ре-
ализуем совместные исследо-
вательские программы, в том 
числе крупные интернацио-
нальные проекты на базе КЦП 
«Международный центр исто-
рической русистики».
2 УральСкИй ФедеральНый  7 сентября 2015 года, понедельникУрФУ за Неделю
ЦИФра Номера
6 заявОК
на участие в шестой очереди 
конкурса по 218 Постановлению 
Правительства РФ подал Уральский 
федеральный университет
ТЕМЫ НЕДЕЛИ
499 Количество публикаций об УрФУ в СМИ





Зампред комитета по образованию 
Госдумы рФ Владимир Бурматов намерен 
посетить УрФУ
25
Уральский федеральный университет 
планирует увеличить количество мест 
в общежитиях за счет строительства нового 
студенческого корпуса
16




Первокурсников УрФУ поздравили 
грандиозным праздником и концертом 15




«русский вопрос» в повестке WoS
Научный рецензируемый 
журнал Quaestio Rossica 
(«Русский вопрос», лат.) 
осенью нынешнего года 
войдет в Emerging Sources 
Citation Index на платфор-
ме WoS. Журнал был основан в 2013 году и за ко-
роткий срок вышел на международный уровень.
Издание посвящено истории и филологии 
и в нынешнем году переходит на ежекварталь-
ный график. Его главным редактором являет-
ся французский профессор Франсин-Доминик 
Лиштенан, признанный научным сообщест-
вом специалист по истории России, профессор 
Университета Париж IV Сорбонна и Парижского 
католического института, директор исследова-
тельской группы в Национальном центре науч-
ных исследований (Центр Ролана Мунье), руко-
водитель проекта «Французы в научной и ин-
теллектуальной жизни России» (ANR); ответ-
ственным редактором по историческим нау-
кам — Дмитрий Редин; в состав редколлегии 
входят авторитетные российские ученые, а так-
же их коллеги из России, США, Великобритании, 
Венгрии, Польши, Франции, Финляндии, Китая.
Статьи публикуются на русском, ан-
глийском, немецком и французском языках. 
Подробная информация доступна на сайте 
journals.urfu.ru/index.php/QR.
На сегодняшний день в базе WoS все-
го 154 российских журнала по различным 
дисциплинам.
путевка на чемпионат
Алексей Данилюк, Никита 
Сивухин и Олег Меркурьев 




обойдя 33 сборные из пяти 
стран (Россия, Украина, Ка зах-
стан, Узбекистан, Колум бия). 
В составе команды УрФУ ребя-
та играют второй сезон, преды-
















— На чемпионате мира 
по спортивному програм-
мированию команды России 
обыч но получают 3–5 призо-
вых мест из 12-и, — проком-
ментировал важность резуль-
тата тренер ребят. — По ито-
гам этих сборов наша коман-




ли лучшие команды, которые 
в этом сезоне будут соревно-
ваться за медали чемпиона-
та мира по спортивному про-
граммированию. Ранее студен-
ты отправятся на полуфинал 
в Санкт-Петербург, который 
состоится в конце ноября.
Постановление предусматривает государственную поддержку 
кооперации российских предприятий с высшими учебными за-
ведениями по созданию высокотехнологичных производств.
В этом году университет представил две заявки от ММИ, 
по одной от ФТИ, ХТИ, УралЭНИН, а также объединенную за-
явку от трех институтов — ФТИ, ИрИТ­ртФ и ИеН. Сейчас про-
екты отданы на экспертизу и в случае успеха финансирова-
ние начнется в январе будущего года и продолжится вплоть 
до 2018 года.
По словам проректора УрФУ по науке Владимира кружаева, 
вуз весьма достойно выступил в прошедшей заявочной кампа-
нии. Однако, как отметил Владимир Венедиктович, для улуч-
шения результатов еще есть резерв.
— В следующей, седьмой, очереди мы будем стараться вы-
ходить на уровень 10 заявок, — говорит проректор. — Нам 
с предприятиями нужно готовиться уже сейчас. когда объявят 
конкурс на подготовку новых заявок, будет уже поздно начи-
нать разговаривать с производством. Центр взаимодействия 
с предприятиями УрФУ готов оказывать активную помощь — 
выезжать к потенциальным партнерам, разъяснять условия 
участия директорам, главным инженерам. Это очень актуаль-
но, так как не все на предприятиях понимают, как все работает, 
а у нас этот опыт есть.
Стоит отметить, что у представителей институтов УрФУ, от-
вечающих за эффективное взаимодействие с промышленными 
предприятиями, будет возможность посетить уникальный се-
минар по теме «Меры и условия государственной поддержки 
в рамках Федеральной целевой программы «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям развития научно­
технологического и других программ Министерства образова-
ния и науки» комплекса россии на 2014–2020 годы». Во время 
мероприятия, которое пройдет в формате видеоконференции, 
можно будет, в частности, получить доскональную информа-
цию об условиях участия в конкурсе в рамках Постановления 
Правительства рФ № 218. Институты УрФУ смогут пригласить 
на семинар своих индустриальных партнеров.
Место проведения: пресс­центр УрФУ  
(пр. ленина, 51, каб. 248); время: с 14:00 до 16:00.
внимание: налоги!
Инспекция ФНС россии по кировскому району 
г. екатеринбурга напоминает гражданам, что 1 ок-
тября 2015 года истекает срок уплаты имуществен-
ных налогов за 2014 год. Не позднее этой даты сле-
дует оплатить следующие налоги: транспортный, 
земельный, налог на имущество физических лиц.
В случае возникновения вопросов, связанных с исчислением налогов 
по конкретным объектам, а также в случае неполучения налогового 
уведомления, обнаружения в нем недостоверной информации следует 
обратиться в налоговый орган по месту учета объекта недвижимости 
или транспортного средства.
адрес ИФНС по кировскому району г. екатеринбурга: 620062, 
екатеринбург, ул. Тимирязева, 11. Время приема: понедельник, 
среда с 9:00 до 18:00, вторник, четверг с 9:00 до 20:00, пятница 
с 9:00 до 17:00, суббота с 10:00 до 15:00 (вторая и четвертая месяца), 
кабинет 216. Телефоны: (343) 362­93­32, 362­93­30, 362­93­25.
3УральСкИй ФедеральНый  7 сентября 2015 года, понедельник УчИсь УчИтьсЯ
в Корпоративном университете УГМК в верхней Пышме 
прошел День знаний, на котором отметили лучших студентов 
и выпускников уральских вузов, чья профессиональная 
деятельность связна с металлургией.
Текст: Эдуард Никульников Фото: Владимир Петров
Сертификаты на полу-
чение стипендии имени 
А. А. Козицына, учрежден-
ной в этом году, получили 
10 студентов Уральского фе-
дерального: Валерия Обо-
ска лова, Анна Рудакова, 
Анна Утюмова, Никита 
Звон цов, Антон Хохолуш, 
Виктория Рысаева, Дарья 
Воро нина, Алена Орлова, 
Михаил Зуев и Роман Федо-
ров. Ценный подарок — уль-
трабук — получил Николай 
Синицын, с отличием окон-
чивший ИММт УрФУ.
Отметим, что поощрять 
лучших студентов и вы-
пускников высших учебных 
заведений — добрая тра-
диция, которая в послед-
ние годы активно развива-
ется в холдинге. В частно-
сти, новая стипендия имени 
Александра Анатольевича 






тов первого курса, посту-
пивших в вуз с высокими 
баллами ЕГЭ. Кроме того, 
в этом году было приня-
то совместное решение 
УГМК и УрФУ по органи-
зации и проведению кон-
курса на лучшие научные 
разработки по технологи-
ческим процессам пред-
приятий компании УГМК 
среди молодых ученых 
ИММт. По решению комис-
сии, в состав которой во-
шли представители компа-
нии и вуза, были вручены 
три гранта — два по 50 тыс. 
рублей и один 40 тыс. ру-
блей. Поддержку получи-




дентов ректор УрФУ Виктор 
Кокшаров отметил, что 




ня во многом определяет 
будущее всего российско-
го высшего образования. 
Благодаря поддержке хол-





рым нет аналогов в стра-
не. Наконец, именно УрФУ 
и УГМК стали инициато-




— Сегодня Уральская гор-
но-металлургическая ком-
пания является основным 
партнером университета. 
Наш опыт отмечен на са-
мых высоких уровнях фе-
деральных органов власти. 
Мы будем всячески ста-
раться развивать это со-
трудничество, вкладывать 





довательских связей, — за-
явил ректор УрФУ. — Я хочу 
пожелать стипендиатам хо-
рошо учиться — это обес-
печит вам светлое будущее 
в УГМК. В свою очередь, 






ны для работы на конкрет-
ном предприятии. А форма-
ты сотрудничества с УГМК 
дают нам возможность 
готовить именно таких 
специалистов.
мНеНИе





— Мне удалось получить 
стипендию имени козицына 
за отличную учебу и успехи 
в общественной деятельнос-
ти. Хочу работать по специ-
альности — технологом в ма-
шиностроении. Поскольку 
я поступила в рамках целе-
вого набора, сначала мне 
нужно будет отработать пять 
лет в Серове на металлурги-
ческом заводе. Вполне воз-
можно, что дальнейший ка-
рьерный рост приведет меня 
в Верхнюю Пышму, в УГМк. 
В будущем я бы хотела рабо-
тать в компании столь се-
рьезного уровня.
Николай Синицын,  
выпускник бакалавриата 
на кафедре «литейное 
производство», 
один из 200 лучших 
выпускников УрФУ — 
2015; магистрант:
— Ценный подарок в виде 
ультра бука я получил во мно-
гом благодаря тому, что 
вошел в число 200 лучших 
выпускников УрФУ. Свое 
будущее связываю именно 
с УГМк — это мощный фун-
дамент для научных исследо-
ваний, внедрения их в про-
изводство. Я изучал эффек-
тивность термической реге-
нерации хромитовых песков 
и пришел к выводу о том, 
что такой способ экономиче-
ски гораздо более выгоден 
в сравнении с механической 
регенерацией. По этой теме 





Первый урок в кабинете «виртуальной школы» на базе СУНЦ УрФУ 
провел председатель Уральского банка Сбербанка владимир Черкашин.
Первое сентября в Специализиро-
ван ном учебно-научном центре 
отметили не только проведени-
ем торжественных линеек, посвя-
щенных началу нового учебного 
года, но и запуском долгождан-
ного образовательного проекта 
«Виртуальная школа» Сбербанка. 
Напомним, идею создания такой 
школы на базе лучшего среднего 
учебного заведения Урала горячо 
поддержал Президент Сбербанка 
Герман Греф во время своего 
апрельского визита в Уральский 
федеральный.
«Виртуальная школа» пред-
ставляет собой четыре компью-
теризированных кабинета по ма-
тематике, физике, химии и био-
логии, а также специализиро-
ванный кабинет робототехники. 
В новых интерактивных классах 
больше нет традиционных доски 
и мела — стандартные учебные 
инструменты заменяет мульти-
медийная доска со специальной 
ручкой. Кроме того, каждое учеб-
ное место оборудовано специаль-
ным пультом — для интерактив-
ной оценки знаний. Тестирование 
по пройденному материалу учи-
тель может провести за несколь-
ко минут — ученикам достаточ-
но нажать на кнопку с выбранным 
вариантом ответа.
В кабинетах «Виртуальной 
школы» лицеисты будут прово-
дить лабораторные работы, из-
учать физические явления, биоло-
гические и химические реакции, 
а также осваивать учебные фору-
мы и чаты. По словам разработчи-
ков программного обеспечения, 
в школах, где применяется такое 
оборудование, растет количество 
медалистов, победителей олим-
пиад и учеников, поступивших 
в итоге в вуз.
— Эта система ускоряет процесс 
обучения и упрощает восприя-
тие даже самых сложных тем. Мы 
очень хотим, чтобы учеба прино-
сила удовольствие этим юным та-
лантам, чтобы они смогли сохра-
нить и пронести через всю жизнь 
радость познания, — отметил 
председатель Уральского банка 
Сбербанка Владимир Черкашин 
после первого урока физики, кото-
рый он провел вместе с лицеиста-
ми в новой аудитории.
В рамках реализации ново-
го проекта в здании лицея было 
установлено два интерактивных 
дисплея. Один из них в холле — 
он играет роль доски объявле-
ний. Родители с его помощью мо-
гут получить доступ к электрон-
ному классному журналу, а учени-
ки — воспользоваться Интернетом. 
Второй дисплей расположен в би-
блиотеке, в нем «зашита» электрон-
ная картотека и электронные вер-
сии печатных научных изданий. 
Общая стоимость проекта 
превысила 10 млн рублей, кото-
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Лига героев
О том, какой яркой и насы-
щенной может стать студен-
ческая жизнь вместе с мо-
лодежными движениями 
вуза, ребята узнали на пер-




ния университета, сыграли 
в шахматы с Союзом студен-
тов УрФУ. Ребята не толь-
ко услышали из первых уст 
о ярких проектах органи-
заций, но и пополнили их 
ряды. А чтобы получить за-
ветные баллы, участникам 
квеста предложили прове-




— Ощущения классные! Нет 
слов, — ловко управляя ма-
шинкой, делится Манучэхэхэ 
Абдулаев, студент ВШЭМ. — 
Если ты умеешь ездить — тут 
все просто! В последний раз 
играл в четвертом классе — 
вспомнил молодость!
Кузница талантов
На творческой площадке яр-
марки возможностей сту-
денты устроили настоящий 
тест-драйв лучшим кол-
лективам вуза: выполнили 
поддержку с чирлидерами 
«Феномен-А», почувствова-
ли себя актерами с театраль-
ной студией «Лингва-Т» 
и даже пошутили вместе 
с Лигой КВН УрФУ. Танцы, 
музыка, театр — реализовать 
свой творческий потенци-
ал можно в любом направле-
нии и, более того, блеснуть 
на международных конкур-
сах и соревнованиях — нуж-
но лишь стать членом боль-
шой творческой семьи вуза!
— Мне нужно было рас-
сказать о себе и пошутить, 
но у меня не совсем полу-
чилось, — о первом опы-
те в роли КВНщика рас-
сказал Игорь Робулев, сту-
дент ИСПН. — Если бы для 
меня кто-то писал шутки, 
я был бы готов играть в КВН. 
Думаю, это будет интересно!
Спортивный полигон
Силу и ловкость потребо-
валось проявить студентам 
на спортивном этапе кве-
ста. Для участников ярмар-
ки Спортклуб УрФУ приго-
товил площадку Workout 
и провел гандбольный матч 
с игроками университет-
ской сборной. А еще пер-
вокурсники узнали о глав-
ных спортивных событи-
ях университета, например, 
о проектах «ИГРА», УрФУ-
X-Games, «Фитнес УрФУ», 
о спартакиаде университе-
та. Спортивная жизнь вуза 
действительно увлекательна, 
и каждый может стать ее ак-
тивным участником!
— Я люблю спорт и занима-
юсь легкой атлетикой, поэ-
тому задания и упражнения, 
предлагаемые здесь, для 
меня просты, и я их спокой-
но выполнила, — о спортив-
ных успехах на квесте рас-
сказала Дарья Кабелькова, 
студентка ИГУП. — А атмос-
фера на площади празднич-
ная и жизнерадостная, даже 
несмотря на то, что немного 
подвела погода!
Целина
На площадке студенческих 
отрядов УрФУ гости ярмар-
ки смело пробовали себя 
в роли строителя, провод-
ника или вожатого. Каждый 
проникся атмосферой сту-
денческого движения: при-
мерил на себя униформу 
проводника или строите-
ля, а также получил фото 
на память с традиционной 
атрибутикой представите-
лей отрядов. На станции 
первокурсники также уча-
ствовали в конкурсах, тан-
цевали и, конечно, заполня-
ли анкеты, чтобы вступить 
в студенческие отряды!




вала гвозди на конкурсе 
«Большая стройка» и даже 
победила своего одноклас-
сника! — о конкурсах эта-
па «Целина» рассказала 
Светлана Поздеева, студен-
тка ВШЭМ. — Интересная 
площадка, но больше все-
го мне понравилось вы-
ступление хип-хоп-студии 
«Форсаж». Сама занимаюсь 
хип-хопом и хотела бы по-
пасть в команду!
WoW (Window of World)
О программах академиче-
ской мобильности, зарубеж-
ных стажировках и о том, 
какие еще перспективы меж-
дународного образования 
открывает перед студента-




ности и рекрутинга, клуба 
иностранных языков, Buddy 
System УрФУ и студенче-
ских организаций BEST 








нужно было угадать, на ка-
ком языке написана фраза 
«Добро пожаловать в УрФУ», 
и подобрать к ней флаг 
государства.
— День первый в УрФУ по-
лучился очень бодрым! — 
делится эмоциями Артем 
Попов, первокурсник 
ВШЭМ. — Много интере-





ширять кругозор, подтянуть 
английский язык, а может, 




ного болида, увидеть чуде-
са робототехники, узнать 
об особенностях изучения 
социума — все это участ-
ники квеста смогли сделать 
на площадке, подготовлен-
ной молодыми учеными 
УрФУ. Клуб робототехники, 
команда «Формула студент» 






Наука и инновации, спорт и творчество… — во всем своем 
пестром многообразии в День первый встретил первокурсников 
Уральский федеральный. На ярмарке возможностей 
новоиспеченные студенты узнали обо всех заманчивых 
перспективах студенческой жизни, пройдя 10 этапов квеста, 
а заработанные баллы ребята смогли обменять на трофеи.
Текст: Анна Солодянкина, Мария Игитханян, Юлия Осадчева 
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А получить штамп в мар-
шрутном листе, напри-
мер, по прохождению эта-
па «Восстание машин», 
участники могли, отвечая 
на вопросы по автомобиль-
ной тематике и угадывая 
названия деталей.
— Больше всего мне пон-
равилась робототехника. 
Для меня это самое нео-
бычное в плане иннова-
ций. Интересно, что ре-
бята не стоят на месте 
и постоянно придумыва-
ют что-то новое, и, пожа-
луй, я бы хотела к ним при-
соединиться! — отмеча-




На площадке Союза моло-
дых инноваторов первокур-
сникам предстояло выпол-
нить тест на креативные 
способности. Молодые ин-
новаторы рассказали о сво-
ей организации, которая 
помогает студентам созда-
вать и продвигать иннова-
ционные проекты в любой 
сфере, например, в пред-
принимательстве или IT. 
Однако, чтобы присоединит-
ся к Союзу молодых иннова-
торов, ребятам было необхо-
димо выполнить творческое 
задание — сделать оригами 
с симоволом союза — совы.
— Мне очень понравилось 
задание. И хотя я не сильна 
в таком тонком деле, у меня 
все получилось! — рассказа-
ла Яна Камалетдинова, сту-
дентка ИСПН. — На ярмар-
ке я уже успела записаться 
в волонтеры и подала анкету 
в студенческий отряд!
Медиапортал
Попробовать себя в роли те-
лекорреспондента, фотог-
рафа или репортера газе-
ты — такой возможностью 
можно было воспользовать-









вать в конкурсе фотографий 
и текстов или придумать за-
головок для материала вы-











— Я в восторге от сегод-
няшнего дня! На этапе 
«Медиапортал» мы запи-
сались в редакцию одной 
из студенческих газет, а еще 
я поучаствовала в конкур-
се заголовков для газеты 
«Уральский федеральный». 
Говорят, лучший из них бу-
дет опубликован! — расска-
зала Дарья Рябова, студентка 
ИГНИ. К слову, в конкурсе 
заголовков победил вари-
ант, предложенный Федором 
Зубковым.
Мост в будущее
Посетители этой площадки 
могли увидеть Челябинский 
метеорит, узнать интере-
сные подробности о проекте 
Антарктической метеорит-
ной экспедиции под руко-
водством В. И. Гроховского 
и даже попробовать снаря-
дить рюкзак для научной 
экспедиции!
Первокурсникам расска-
зали о важном значении эн-
даумент-фонда в поддержке 
студенческих инициатив, 
а также предложили начать 
строительство «Моста в бу-
дущее» с первого дня сво-
его обучения: сделать по-
жертвование для проекта 
«К 100-летию Уральского 
федерального университе-
та» или в поддержку метео-
ритной экспедиции.
— Я считаю, что важно 
поддерживать научные ис-
следования, — рассуждает 
Гертруда Челнова, студентка 







ных дебатах и научиться 
азам ораторского мастерст-
ва предложила гостям яр-




викторине и пробовали себя 
в роли ораторов, стараясь 
убедительно и аргументиро-
вано рассуждать на задан-
ную тему. Желающие овла-
деть ораторским мастерст-
вом в совершенстве могли 
стать членами Уральской 
лиги дебатов.
— Я участвовал в дебатах, 
и мне выпало задание в те-
чение двух минут защи-
щать право человека на эв-
таназию. Считаю, что та-
кие тренировки помогают 
с каждым разом увереннее 
выступать на публике, — 
поделился мнением Егор 
Горобицын, студент ИнФО.
Еще больше фотографий  




видео с Дня первого 
в Уральском федеральном:
youtu.be/_6HWTWGCF3g
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личный кабинет: 
инструкция по применению
Сравнительно недавно в Уральском федеральном появился 
сервис «Личный кабинет студента». Редакция университетской 
газеты предлагает всем учащимся, особенно первокурсникам, 
познакомиться с его возможностями: в этом номере читайте 
первый материал из серии посвященных ЛК.
Текст: Екатерина Березовская 
Иллюстрации предоставлены А. М. Сысковым
Обзавестись личным кабине-
том просто: достаточно зайти 
на istudent.urfu.ru, выбрать «Полу че-
ние учетной записи для входа в лич-
ный кабинет» и действовать согла-
сно алгоритму. Обладатель логина 
и пароля, регулярно обращающийся 
к сервису, получает массу преиму-
ществ и возможность решать учеб-
ные и не только вопросы, не выходя 
из дома. Но обо всем по порядку.
Начнем с небольшой справки: 
личный кабинет студента УрФУ соз-
давался с учетом опыта других уни-
верситетов, а также с опорой на кон-
цепцию портала госуслуг. Как и они, 
наш сервис призван, с одной сторо-
ны, информировать студента о том, 
какие услуги, где и как он может 
получить, с другой — предостав-
лять ряд услуг в электронном виде. 
Благодаря ЛК можно, в частности, 
узнать свое расписание, познако-
миться с учебным планом, посмо-
треть результаты сессии в балльно-
рейтинговой системе, а также обес-
печить себя доступом к беспровод-
ной сети, бесплатным программным 
обеспечением и др. Уже в течение 
этого семестра (т. е. до конца января) 
разработчики планируют запустить 
сервисы заказа различных справок, 
оформления экзаменационных ли-
стов — «хвостовок», записи на не-
зависимое тестирование, которое 
проводится к университете каждую 
сессию. Те студенты, которые име-
ют право на выбор индивидуальной 
траектории обучения — сегодня та-
ких в УрФУ около 1000, — получат 
возможность и это делать в своем 
личном кабинете. В более отдален-
ной перспективе в ЛК появятся объ-
явления от институтов и руководст-
ва университета, электронная зачет-
ная книжка, которая, вероятно, пол-
ностью заменит печатную…
— Возможности сервиса «Личный 
кабинет студентов УрФУ» широки, — 
рассказывает начальник управления 
информационных систем учебного 
процесса Алексей Сысков. — Все за-
висит от того объема сведений о сту-
дентах, к которым будет организо-
ван доступ. Например, мы хотели бы 
наладить сотрудничество с круп-
ными рекрутинговы-
ми порталами, чтобы 
наши студенты могли 
через личный кабинет 
формировать резюме 
и даже краткое пор-
тфолио. Это выгодно 
всем. Студент получа-
ет возможность более 
эффективно и опера-






вает себя базой хоро-
шо подготовленных молодых спе-
циалистов, которые будут востре-
бованы на рынке труда, с одной 
стороны, с другой — он будет уве-
рен в том, что информация, предо-
ставленная через ЛК, соответствует 
действительности.
Стоит отметить, что личный ка-
бинет студента — сервис, полезный 
не только для учащихся, но и для са-
мого вуза. Он, в частности, дает воз-
можность институтам УрФУ рекла-
мировать собственные проекты, в ко-
торых ребята могли бы принять учас-
тие, или проводить среди студентов 
опросы и голосования. Например, 
уже будущей весной в ЛК можно бу-
дет проголосовать и выб рать лучшего 
преподавателя в рамках ежегодного 
университетского конкурса.
В следующих номерах газеты 
«Уральский федеральный» 
мы расскажем о личном кабинете 




Уже четвертый год главными красавицами города становятся 
девушки Уральского федерального. в этом году титул 
«Мисс Екатеринбург» получила студентка департамента 
философии Института социальных и политических 
наук владислава Тарасова. Почему конкурс красоты — 
хорошая площадка для саморазвития и как антропология 
помогает в завоевании короны, читайте в интервью.
Текст: Елизавета Плеханова 
Фото с сайта miss-ekaterinburg.com
— Владислава, многие де-
вушки, прошедшие подоб-
ные конкурсы, отмечают, 
что жизнь — как внеш-
няя, так и внутренняя — 
кардинально меняется. 
Можешь ли ты сказать 
то же самое о себе? Что из-
менилось с того момента, 
как ты получила корону?
— Жизнь поменялась 
не столько после получения 
титула, сколько после са-
мого конкурса: я стала уве-
реннее в себе, укрепился 
мой внутренний стержень. 
Теперь я точно знаю, что 
могу добиться того, к чему 
стремлюсь и к чему прикла-
дываю усилия. Сам же титул 
прибавил ответственности 
не только за себя, но и за ре-
путацию конкурса и всего 
города, который я буду пред-
ставлять в дальнейшем.
— Как студентка фило-
софского факультета ска-
жи, те знания, которые ты 
получила в вузе, помогли 
на пути к победе?
— Конечно! В университете 
нас учили работать с аудито-
рией, публично выступать — 
все это очень помог ло мне 
на практических заняти-
ях, например, по сцениче-
ской речи: нужно было отве-
чать на вопросы, рассуждать 
на заданную тему, писать 
тексты.
— Почему твой выбор пал 
именно на философский 
факультет?
— Когда пришел черед вы-
бирать университет, моя се-
мья устроила что-то вроде 
голосования! Папа советовал 
технический вуз и даже шко-
лу милиции, но мама настоя-
ла: «У девочки должно быть 
гуманитарное образование». 
Из многообразия образова-
тельных программ я выбрала 
философскую антропологию, 
потому что там очень инте-
ресные спецкурсы: антропо-
логия пола, экология фило-
софии Лоуренса… У нас один 
из зачетов проходил в зоо-




ные предметы. Трудно ли 
было поступить сюда?
— Конкурс, конечно, был 
высокий, но впоследствии 
я ни на минуту не пожале-
ла о своем выборе! Многие 
удивляются, но философ-
ская антропология — это 
вовсе не так страшно, как 
звучит. Это интересная про-
грамма, лекции читают та-
лантливые преподаватели. 
Надеюсь, мой диплом бу-
дет не менее интересным, 
и я с достоинством защищу 
его на «отлично».
— И что будешь делать 
дальше?
— Моя специальность при-
кладная, охватывает мно-
го областей знаний: и ино-
странные языки, и логика, 
и высшая математика. В ка-
ком направлении пойду я? 
Окончательно еще не опре-
делилась. Но не думаю, что 
с этим возникнут какие-то 
проблемы.
— Спасибо! Хотелось бы 
спросить о ближайших 
планах: каким будет для 
тебя этот год?
— Однозначно очень на-
сыщенным и интерес-
ным. Я буду представлять 
Екатеринбург на значимых 
городских мероприяти-
ях, а в сентябре меня ждет 
первый кастинг на нацио-
нальный конкурс «Мисс 
Россия — 2015». Также бу-
дут различные благотвори-
тельные акции, организован-
ные бюро конкурса «Мисс 
Екатеринбург». И, конечно же, 
меня ждет защита диплома, 
окончание университета.
— Владислава, что бы ты 
пожелала девушкам, кото-
рые, вдохновляясь твоим 
примером, пойдут на этот 
конкурс красоты в следую-
щем году?
— Желаю в любой ситуации 
оставаться самими собой, 
никогда не примерять масок!
— И последний вопрос: 
9 500 первокурсников на-
чали учиться в нашем вузе 
1 сентября. Чего бы ты им 
пожелала или, может быть, 
посоветовала?
— Первокурсникам же-
лаю уверенности в себе. 
Всегда помните о том, что 
образование — это неотъ-
емлемая и важная часть 
жизни, поэтому нужно все-
цело посвящать себя уче-
бе и получению знаний. 
Будьте уверены, что каж-
дый из нас уникален и обя-
зательно должен прини-
мать участие в студенческой 
и университетской жиз-
ни, оставляя частичку себя 
в мире университета!
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Баскетбольный сезон 
в УрФУ открыт!
Баскетбольная сборная Уральского федерального 
3 сентября провела товарищеский матч с известным 
любительским клубом «Урал-УПИ», большую часть 
команды которого составляют выпускники нашего вуза.
Текст: Максим Полтавец Фото: Илья Сафаров
Игра получилась очень бодрой, и соперники были достойны друг 
друга. команды попеременно выходили вперед, и благодаря это-
му зрители увидели и драматическую концовку. За три секунды 
до финальной сирены сборная УрФУ уступала три очка, но в по-
следней атаке забросила 3­очковый и перевела игру в дополни-
тельное время — 76:76. к сожалению, в овертайме наши ребята 
уступили более мастеровитому сопернику 81:89, но тренер сбор-
ной УрФУ Яков Валерьевич 
Фокин смотрит на прошед-
шую игру и предстоящий 
сезон с оптимизмом.
— Обе команды сейчас го-
товятся к сезону междуна-
родной лиги, который стар-
тует уже в октябре. В нашу 
команду пришли новые иг-
роки, всех нужно было по-
смотреть. Игра получилась 
очень динамичной, мы до-
вольны результатом. В кон-
це октября играем в Эстонии 
первый тур международной 
лиги. Задача — попасть 
на призовые места.
Следите за успеха-
ми нашей баскетбольной 
сборной вместе с нами 
и приходите поддержать 
ее во время матчей!
УНИкУм
добровольно счастливые
Есть люди, которые участвуют почти во всех мероприятиях 
страны: от чемпионата мира по футболу до конгресса 
антропологов и этнологов России. Имя им — волонтеры.
Текст: Юлия Безуглова Фото: vk.com/volural
Если вы бывали зрителем 
на масштабном мероприя-
тии, то наверняка видели 
молодых людей в одинако-
вой форме. Они могут тан-
цевать, носить флаги, по-
приветствовать вас и про-
водить до места, они добро-





вают свою помощь в прове-
дении мероприятий различ-
ных уровней и направленно-
стей. Дает эту возможность 
волонтерский центр УрФУ 
«Волонтеры Урала».
На сегодняшний день 
в волонтерском центре 
университета через сайт 
volural.ru зарегистрирова-
но более 6300 волонтеров 
из разных городов региона, 
более 60 % из них — студенты 
и сотрудники университета.
Этим летом, пока у сту-







нате мира ФИНА по водным 
видам спорта в Казани, чем-
пионате мира по гандболу 
среди юниоров и Кубке мира 
по хоккею среди молодеж-
ных клубных команд. Кроме 
того что лето у ребят выда-
лось насыщенное, они так-
же заработали баллы на свой 
личный счет.
Каждый зарегистриро-





теры получают баллы, кото-




го центра. Причем в разра-
ботке этой продукции — тол-
стовки (бомберы), рюкзаки, 
футболки, чехлы на телефон 
или подушки — принима-
ют участие сами волонтеры. 









ния иностранными языками. 
Еще самые активные по ито-
гам каждого месяца занима-
ют позицию на Доске почета 
главной страницы сайта.
Первое лицо на Доске 
почета сегодня — Елена 
Генергард, студентка 4 кур-
са ВШЭМ. На счету у нее 
16 мероприятий и 582 балла, 
а все началось с того, что она 
с подругой подала заявку 
на участие в важном собы-
тии страны:




ятии целый день и поняла, 
что хочу еще! Приятно при-
нимать благодарности и нра-
вится чувствовать себя ча-
стью события, — рассказы-
вает Елена. Более того, сей-
час девушка работает в цен-
тре рекрутинга волонтеров. 
Там она и ее коллеги прово-
дят собеседования с новыми 
волонтерами, выясняют их 
мотивацию, проводят тесты 
на стрессоустойчивость, ста-
раются выявить командных 




лись возможностью стать во-
лонтерами, хотите интересно 
и с пользой для себя и окру-
жающих проводить время, 
регистрируйтесь на сайте 
volural.ru, подавайте заявки 
на участие в мероприятиях 
и становитесь частью боль-
шой и дружной команды во-
лонтерского центра УрФУ 
«Волонтеры Урала». Чтобы 
получить личную книжку во-
лонтера, необходимо подойти 
в офис, который расположен 
в кабинете ГУК-402 (Мира, 
19). Уже сейчас вы можете 
стать частью команды!
Скоро волонтеров ждет 
много масштабных меропри-
ятий: «Кросс наций» (27 сен-




гурному катанию (декабрь) 
и многое другое.
Уже ведется набор волон-
теров для участия во флеш-
мобе, посвященном празд-
нованию 1000 дней до стар-
та чемпионата мира по фут-
болу 2018 года в России. 
Подробности об этом и дру-
гих мероприятиях можно уз-
нать на официальной стра-
ничке волонтерского центра 
«ВКонтакте»: vk.com/volural.
Почему классно быть волонтером?
• Можно бесплатно попасть на мегамероприятия
• есть возможность попрактиковаться в разговорном английском
• За работу дают медальки и шоколадки
• Можно почувствовать себя важным и нужным
• рядом находятся позитивные и интересные люди
• а еще… счастливые и благодарные люди












Сохраняя и приумножая традиции 
с 1934 года
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Начало нового учебного года ознаменовано двумя крупными событиями, имеющими 
отношение не только к филологам и журналистам: в этом году отмечается 115-летие со дня 
рождения С. И. Ожегова и 125-летие издания словаря Ф. а. Брокгауза и И. а. Ефрона.
Эти даты важны для каждого, посколь-
ку наша речь должна строиться в со-
ответствии с определенными правила-
ми, и каждому из нас важно понимать, 
о чем говорит его собеседник. если 
неизвестно значение каких­либо слов, 
на помощь всегда придут словари — 
универсальные книги, представляю-
щие собой, как сказал Вольтер, вселен-
ную в алфавитном порядке.
Имя С. И. Ожегова на-
всегда вошло в историю 
российского языкозна-
ния. его основные тру-
ды посвящены русской 
лексикологии и лекси-
кографии, культуре русской речи, языку 
отдельных писателей — И. а. крылова, 
а. Н. Островского и др. Но в первую оче-
редь Ожегов известен как автор норма-
тивного толкового «Словаря русского 
языка» (1949), который выдержал мно-
го переизданий. Главный труд ученого 
составил эпоху в русской науке и куль-
туре; сегодня фраза «словарь Ожегова» 
звучит столь же привычно, как «словарь 
даля» или «словарь Ушакова». другими 
интересными фактами биографии учено-
го являются участие в комиссиях по наи-
менованию учреждений и улиц Москвы, 
по упорядочению написания и произно-
шения географических названий. Ожегов 
был также научным консультантом дик-
торов радио и телевидения, театраль-
ных работников. Не каждому известен 
тот факт, что фамилия Ожегов — ураль-
ская, а предки Сергея Ивановича были 
демидовскими крепостными, работали 
на екатеринбургском заводе. Фамилия 
образована от слова «ожег» (с ударени-
ем на О) — так называлась палка, кото-
рую окунали в расплавленный металл, 
чтобы определить степень его готовно-
сти к разливке. По прозвищу Ожег (о дол-
говязом, высоком и худом человеке) 
и возникла фамилия Ожегов.
Фамилии Брокгауз и ефрон хоть 
и не русского происхождения, но 
с 1890 по 1907 годы их носителями был 
издан 86­томный «Энциклопедический 
словарь», до сих пор считающийся од-
ним из лучших. Словарное дело к кон-
цу XIX века во всем мире уже процветало, 
национальные энциклопедии были во мно-
гих странах европы, в СШа и австралии. 
В россии к тому времени не было универ-
сального национального энциклопедиче-
ского издания, подобного Французской 
энциклопедии или английской Британнике. 
Подготовка такого издания была органи-
зована петербургским типографом Ильей 
абрамовичем ефроном и немецким изда-
телем Фридрихом арнольдом Брокгаузом 
(лейпциг). к составлению словаря при-
влекли широкий круг ведущих обществен-
но­политических деятелей того времени 
и крупнейших ученых. Например, раздел 
философии вел религиозный философ Вл. 
Соловьев, отдельные статьи подготовили 
д. Менделеев, В. Вернадский, Г. Грум­
Гржимайло, С. Вен геров, П. Милюков, 
П. Струве и др. Словарь имеет устойчи-
вую репутацию одной из авторитетней-
ших в мире универсальных энциклопедий 
по всем отраслям знания и отличается ши-
ротой тематического охвата, глубиной из-
ложения новейших (на начало XX в.) на-
учных сведений. Наряду с тематическими 
статьями важное место в энциклопедии 
занимают биографии известных деятелей 
науки и культуры, также сведения о псев-
донимах. как любое качественное изда-
ние словарь снабжен вспомогательными 
указателями; высоким качеством отлича-
ются и его иллюстративные материалы, 
полиграфическое исполнение (особые 
бумага и шрифт). Спустя 125 лет со вре-
мени издания словарь по­прежнему ин-
тересен, востребован и значим, пред-
ставляет исключительную информаци-
онную, историческую и культурную цен-
ность. Фолианты с золотым тиснением 
продолжают открывать нам мир, истин-






Международный симпозиум — центральное событие интеллектуальной плат-
формы III Уральской индустриальной биеннале современного искусства. 
Участники рассмотрят вопросы мобилизации в индустриальном контексте и но-
вых стратегий планирования индустриальных городов как мобилизационных 
площадок: как город может мобилизовать своих жителей в этой новой пост­ин-
дустриальной реальности, в которой машины, роботы и искусственный интеллект приходят на смену труду и ра-
боте (рабочим)? какое значение обретает слово «индустрия» в этом контексте?
Новым форматом интеллектуальной платформы станет заседание программного комитета Международной биен-
нальной ассоциации (IBA) «Изменения и мобилизация: биеннале современного искусства как ресурс открытости 
территории», которое пройдет 7–8 октября в екатеринбурге.
Проект реализуется совместно Уральским филиалом ГЦСИ, Благотворительным Фондом В. Потанина и Всемирной 
биеннальной ассоциации (IBA) в рамках III Уральской индустриальной биеннале современного искусства. 
Интеллектуальной платформой в очередной раз стал УрФУ.
Принять участие в симпозиуме в качестве слушателей приглашаются все желающие. дополнительная ин-
формация доступна в Уральском филиале Государственного центра современного искусства (екатеринбург, 
ул. добролюбова, 19а; тел./факс (343) 289­91­31), а также на сайтах ncca.ru/ekaterinburg и uralbiennale.ru. 
координатор симпозиума елизавета Южакова +7 (922) 107­47­02.
УрФУ, пр. Ленина, 51; 
г. Нижний Тагил (11 сентября)
УрФУ объявляет конкурс 
на замещение должностей 
профессорско-
преподавательского состава
Профессора кафедры обработки метал-
лов давлением ИММт (1 чел.).
Доцентов кафедр теории и методоло-
гии государственного и муниципального 
управления ИГУП (2 чел.), организации ра-
боты с молодежью ИФкСиМП (1 чел.).
Старших преподавателей кафедр управ-
ления интеллектуальной собственностью 
ФТИ (1 чел.), «Металлургия» (базовая 
кафедра) ИММт (1 чел.), оздоровительной 
физической культуры ИФкСиМП (1 чел.).
ассистента кафедры архитектуры СтИ 
(1 чел.).
С перечнем необходимых документов для 
участия в конкурсе, требованиями к пре-
тендентам, порядком и условиями про-
ведения конкурса можно познакомиться 
на сайте УрФУ в разделе «Сотрудникам», 
подразделе «Вакансии»: urfu.ru/ru/staff/
vacancy/pps.
Документы подавать по адресам:
• претенденты на должности преподава-
телей ИГНИ, ИСПН, ИМкН, ИеН, ИГУП, 
СУНЦ: екатеринбург, пр. ленина, 51, каб. 
131; тел. (343) 350­74­32 (34);
• претенденты на должности препо-
давателей ВШЭМ, ИММт, ИрИТ­ртФ, 
ИФкСиМП, ИнФО, ММИ, СтИ, УралЭНИН, 
ФТИ, ХТИ, ФВО, ИдОПП, ИОИТ, ФПкПиПП, 
ФУО, филиалы УрФУ: екатеринбург, ул. 
Мира, 19, И­219; тел. (343) 375­46­25.
Срок подачи документов — 
с 07.09.2015 г. до 07.10.2015 г.
Управление кадров
11–13/IX
«Безумные дни в Екатеринбурге» 
(La Folle Journée)
В программе международного музыкального 
фестиваля, который пройдет в екатеринбурге 
впервые, 70 концертов. Они состоятся в боль-
шом и камерном залах свердловской филар-
монии, Свердловском музыкальном учили-
ще им. П. И. Чайковского, учебном театре 
екатеринбургского театрального института, 
камерном театре Объединенного музея писа-
телей Урала и доме музыки.
— концерты нон­стоп с утра и до позднего 
вечера, более 20 тысяч зрителей — фести-
валя классической музыки подобного мас-
штаба еще не было в россии, — отмечают 
в Свердловской филармонии.
Главная идея праздника — доступность: невы-
сокие цены на билеты и короткие (45–60 минут) 
концерты. Главная тема — страсти земные 
и небесные. В программе музыкальные произ-
ведения о вере, надежде и любви разных эпох 
и жанров. Среди участников: оркестры, хоры, 
ансамбли, квартеты, трио, известные солисты 
из Франции, Испании, Чехии, кНр, СШа, россии 
и других стран.
Программа международного музыкального 
фестиваля «Безумные дни в екатеринбурге», 
организованного Свердловской государ-
ственной академической филармонии при 
поддержке губернатора Свердловской об-
ласти и содействии администрации города 
екатеринбурга, бронирование и приобрете-
ние билетов доступны на сайте филармонии 
sgaf.ru/lafollejournee.
Екатеринбург
